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  Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan karakteristik modul IPA 
Terpadu bermuatan PAI pada tema kurban kelas VIII SMP/MTs; (2) 
mendapatkan modul IPA Terpadu bermuatan PAI pada tema kurban kelas VIII 
SMP/MTs yang telah memenuhi kriteria kelayakan; (3) mengetahui penggunaan 
modul IPA Terpadu bermuatan PAI pada tema kurban kelas VIII SMP/MTs 
dapat meningkatkan nilai karakter siswa. 
  Metode penelitian ini adalah R&D dengan mengacu model 4-D (four D 
model) yang dikemukakan oleh Thiagarajan, Semmel (1974). Model 4-D terdiri 
dari define (pendefinisian), design (perancangan), develop (pengembangan), dan 
disseminate (penyebarluasan). Modul tersebut disusun dengan muatan 
Pendidikan Agama Islam (PAI) yang merupakan perpaduan dari ilmu fiqh, 
akidah akhlak dan sejarah kebudayaan islam. Selain itu, modul juga dilengkapi 
dengan tahapan pendekatan saintifik yang dimunculkan sebagai kerangka dalam 
modul karena merupakan hal perlu dikembangkan pada kurikulum 2013. Modul 
dinilai berdasarkan kelayakan materi, media, dan bahasa, serta uji coba (terbatas 
dan luas) pada siswa, dan tahap penyebaran pada forum MGMP. Pengumpulan 
data penelitian menggunakan angket dan pedoman wawancara analisis 
kebutuhan, lembar validasi, angket respon, angket nilai karakter, lembar 
observasi nilai karakter, dan angket disseminate. 
  Hasil penelitian sebagai berikut: (1) modul IPA Terpadu dibuat dengan 
tahapan pendekatan saintifik yang memadukan pembelajaran IPA dengan PAI. 
(2) modul dikategorikan layak berdasarkan (ahli materi, ahli media, ahli bahasa, 
guru, teman sejawat) ditunjukkan dengan nilai rata-rata 86,0 > nilai minimum 
kriteria kelayakan 84,3. Serta didukung dengan respon baik dari siswa dan hasil 
disseminate yang dilakukan pada forum MGMP yang mengkategorikan modul 
baik. (3) penggunaan modul dapat ningkatkan nilai karakter dan pengetahuan 
siswa. Hal ini ditunjukkan karena >75% dapat mencapai lebih dari KKM. 
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This research aims at: (1) describe the characteristics of the Integrated 
Science Module With islamic education In the Chapter kurban for grade VIII SMP / 
MTs; (2) get Integrated Science Module with islamic education for grade VIII SMP 
/ MTs who are eligible based on criteria; (3) determine the use Integrated Science 
Module With islamic education content for grade VIII SMP / MTs which can 
improve students' character values.  
The method of this research using R & D with the reference of model 4-D 
(four D model) proposed by Thiagarajan, Semmel (1974). Model 4-D consists of 
definition, design, develop and dissemination. The module is arranged with a load 
of islamic education conten which consists of fiqh, akidah akhlak (moral education) 
and history of islam education. In addition, the module is also equipped with 
scientific approach stage as pillars in the module because that needs to be 
developed in 2013 curriculum. The module is assessed based on the feasibility of 
materials, media, and languages, as well as trials (limited and extensive) to 
students, and the deployment phase in MGMP. Data collection of the research used 
questionnaires and guidelines of analysis interview, validation sheet, questionnaire 
responses, the character values questionnaire, observation of character value, and 
disseminate questionnaire.  
The results of the study as follows: (1) Integrated Science Module With 
islamic education In the Chapter kurban were well presented, expressed or implied, 
with scientific approach basis in it. (2) modules which are categorized as proper 
based on (matter experts, media specialists, linguists, teachers, peers) that shows 
the average score of 86,0 > minimum score of properly 84,3. And supported by the 
good response from students and disseminate results conducted on the MGMP 
forum categorizing as a good module. (3) the use of the module can improve the 
character of the student because  > 75% can reach more than minimum score 
(KKM).  
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